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. COIR'TY CWF STATISTICS XX< ILLIiWtS - 1939 AND 19/+0 
(Issued by Illinois Cooperative Crop iieporting Service) 
Districts 
and Counties ----_ 
Morthvrest - -- 
-DZrea* 
Carroll 
Henry 
Jo Daviess 
Lee 
;Iercer 
Ogle 
Futnam 
Rock Island 
Stephenson 
Xhiteside 
Xnnebago 
District 
., 
flo$heg& 
Boone 
CO&. 
De.Kalb 
Du PaEe 
Grundy 
Kane 
Kendall. 
Lake 
La Salie 
i!CHf?!ll?JI 
T'lill . , 
District 
Brown 
Fulton 
Hancock 
Henderson 
Knox 
.:cDonounh 
Schuyle; 
Xarren 
District 
Sest Youth,vest -----I-- 
Bond 
Calhoun 
Cast3 
Christian 
Greene 
Jersey 
Iiacoupin 
llndison 
:Iontgomury 
iiorgan 
'Pike 
Sangamon 
Scott 
District 
Central 
-3: yiyt 
Logan . 
::c!.&n 
lhcon 
!arshall 
“ason 
I:cnnrd 
Peoria 
;tark 
Tazcwell 
Aoodford 
District 
1,000 
1,000 
2,700 
600 
1,800 
1,500 
3,300 
200 
1,400 
3,800 
‘. 600 
5,400 
23;300 
: : 
700 
700 
1,800 
500 
1,300 
1,200 
2,500 
200 
1,000 
3,000 
400 
4,600 
3.7;900 
7,800 6,000 
3,900 2,600 
14 ) 100 7,100 
7,200 3,900 
300 200 
19,600 10,000 
1,900 1,200 
7,600 6,000 
600 LOO 
IL,, 000 
6,500 
10,000 
3,500 
83,500 50,900 
700 
,’ 100 
,300 
800 
100 
1,100 . 
,200 
100 
400 
3,800 
'-500 
‘200 
‘500 
‘100 
700 
100 
100 
.300 
2,500 
600 1,200 
‘300 300 
2oc 300 
2.20 200 
1,600 4,000 
1,700 
3,600 
2,700 
5,600 
1,700 3,300 
900 1,500 
500 1,000 
1,2co 1,800 
300' 600 
700 1,600 
13,400 24,100 
100 
300 
200 
100 
700 
300 
100 
400 
1,700 
100 
200 
lo@ 
200 
3do 
100 
300 
1,7(L! 
26.0 33.0 
28.0 30 :3 
24.b 30.0 
29.0 32.0 
37.0 ?A.,0 
32.0 40 .b 
29.i.l 38.6 
27.b 35.b 
25.0 39.0 
26.0 311.0 
29,.0 37.0 
3o.b 36.6 
25.0 37.0 
26.0 35.0 
22.0 33.0 
25.0 44.0 
22.0 37.0 
18.0 27.0 
22.0 38.C 
25.0 35.0 
22.0 32.0 
26.0 45.0 
33;o 4o;o 
24.0 4x.0 
23.5 38.3 
23:o 41;o 
23:0 39;o 
25.0 
‘12’:: 21;o ' 
23;O 3710 
22.0 42.0 
24:O 3i+:o 
28;c 44:o 
25:o 36:O 
26:~ 43:o 
19.0 35.0 
23.6 it1.7 
‘8 
20:o 27:0 
21:o *- 
19;o 27:o 
19;o T/:0 
1a;o 2'7;o 
18;0 27;O 
19;0 27;o 
20.0 27;O 
18;G 27;O 
l.8.8 2’7;0 
25,000 25,900 
26,000 24,500 
59,400 59,400 15,000 22,000 
39,600 48,100 
27,000 
72,600 
32,400 
95,000 
5,000 7,000 
30,800 32,000 
98,800 135,000 
19,800 ,16,000 
129,600 188,600 
548,600 685;900 
179,400 
89,700 
352;500 
151,200 
6,900 
431,200 
45,600 
212,800 
15,000 
364;000 
123,500 
1,971,800 
246,000 
101,400 
305,300 
171,600 
6,600 
420,000 
40;800 
264,000 
14; 400 
43o;ooo 
122,500 
2,122,600 
', 
14;ooo 
2;100 
5;700 
15,200 
1,800 
19,BcIO 
3,800 
2,000 
7;200 
71;600 > 
13;500 
5;400 
13,500 
2;700 
,lS, 900 
2;700 
2;700 
8;lOO 
67,500 
' 
15,600 39,600 
8,400 9,000 
4,800 9,000 
2,900 6,400 
59,200 
62,?00 
136,GOO 
94,500 
104,400 212,800 
54,400 
26,100 
132,000 
57,poo 
13,500 35,000 30,000 70,200~ 
7,+0 20,400 20,300 59,200 
410,300 881,100 
4,400 
2, goo 
5,800 
3,400 
2, ?oo 
5,700 
6,400 
l,c)G~ 
7,600 j4,wo 
6,oo; 
10,500 
2,900 
9,300 
40, 800 
Districts 
and Counties -,----- 
East 
CKaZpnign 
Ford 
Iroquois 
Kankakee 
Livingston 
Piatt i 
L- Vermilion 
District 
Ea~t~~u~h~a& 
Clark 
Clay 
Coles 
Crawford 
Cumberland 
Douglas 
Edgar 
Effingham 
Fayette 
Jasper 
Lawrence 
liarion 
Idoultrie 
Richland 
Shelby 
District 
soLJt&w& 
Alexander 
Clinton 
Jackson 
Johnson 
:.ionroe 
Perry 
Pulaski 
Randolph 
St, Clair 
Union 
,'ihshington 
ijilliamson 
District 
Southeasf, 
-E&%s 
Franklin 
Gallatin 
Hamilton 
Hardin 
Jefferson 
Xassac 
Pope 
Saline 
Nabash 
dayne 
ifiite 
District 
L 
STATE 
B & R L E Y (Continued) -_ --...-m.e------- 
100 
100 
300 
200 
100 
100 
100 
1,000 
100 
100 
400 
300 
200 
100 
100 
1,300 
yield 'cr &cre- 
-1239 - &940- o- - . 
* 24.0 26.0 
24.0 28.0 
' 24.0 29.0 
. 24.0 32e.o 
24.0 29.0 
23.0 28a.O 
. 24..0 25.0 
23.9 29.0 
2,400 2,600 
2,400 2,800 
7,200 11,600 
4,800 9,600 
2,400 5,800 
2,300 2,800 
2,400 2,500 
23,900 37,700 
200 500 
100 
- 
il.0 17.0 
- 30.0 
4,200 8,500 
. 3,000 
300 
100 
800 
200 
7,800 
2,100 
20,000 
3,600 
- 
100 300 
200 600 
200 500 
200 500 
200 500 
2,200 9,300 
5,200 18,600 
‘ 4,600 I&, 500 
I 5,600 13,000 
4,600 15,000 
500 
2.) 000 
200 
1,500 
5,700 
' 26.0 25.0 
' - 21.0 18.0 
I -' - 
_. - 
22.0 31.0 
G 26.0 31.0 
' 23.0 29',0 
28.0 26.0 
* * 23.0 30.0 
. _' - 
'29.0 - 
,22.0 '26.0 
23.6 ,26.4 
11,000 
;=&7,300 
5,800 
39,000 
150,300 
600 1,200 28.0 29.0 16,800 
1,000 1,600 32.0 34.0 32,000 
I.,800 3,100 29.0 27.0 52,200 
100 200 27.0 29.0 '2,700 
1,100 1,800 28.0 30.0 30,800 
400 500 21.0 33.0 '8,400 
600 1,200 26.0 29.0 15,600 
2,500 3,900 28.0 32.0 70,000 
1,000 2,000 30.0 37.0 30,000 
1,000 1,600 28.0 28.0 25000 
800 1,300 31.0 31.0 24,800 
400 800 23.0 22.0 9,200 
11,300 19,200 28.4 30.5 320,500 
34,800 
54,400 
83,700 
5,800 
54,000 
16,500 
34j800 
1%!+,800 
74,000 
44,800 
4oj300 
17,600 
585,500 
200 
1,400 
900 
400 
700 
I+00 
400 
1,100 
600 
100 
800 
7,000 
200 
2,700 
1,300 
500 
30.0 29.0 
23.0 28.0 
26.0 37.0 
23,O 27;O 
23,O 25;o 
25.0 28.0 
25.0 30.0 
25.0 32.0 
30.0 31.3 
23.0 30.0 
23.0 25.0 
24.7 29.5 
6,000 5,800 
32,200 75,600 
23,400 48,100 
9,200 13,500 
800 
800 
800 
2,000 
1,200 
200 
1,600 
12,100 
16,:loo 20,000 
10,000 22,400 
lO,bOQ 24,ocJo 
27,500 44,000 
ikk,ooo 37,200 
2,300 6,000 
18,400 40,000 
173,100 356,600 
147,000 135,000 24.g 36.5 3,602,ci,C0 4,928,OOO 
